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Yohannes Halomoan Sinaga NIM. 1423017183. POLA KOMUNIKASI 
PERGERAKAN CUSTOMLAND DALAM MENJAGA SOLIDARITAS PADA 
MASA COVID-19 
Makhluk sosial tentu tidak bisa hidup dengan dirinya sendiri, 
tentu tidak lepas dari interaksi. Dalam proses interaksi ter jadi pola 
komunikasi yang bermakna. Maka dari  itu, maksud tujuan dari  
penelitian ini ialah untuk mengetahui proses pola komunikasi apa saja 
yang ada di Customland dalam menjalankan pergerakan organisasi pada 
masa pandemi Covid-19, seperti kondisi yang saat ini sangat tidak 
mungkin melakukan kegiatan secara bebas karena sudah ada peraturan 
protokol dari pemerintah. Untuk tetap menjaga solidaritas pada masa 
pandemi covid-19, Customland menggunakan media online  untuk 
mengatasi hambatan komunikasi, akan tetapi ada  beberapa  anggota 
juga yang mampir ke basecamp yang disebut House of Customland  
namun ada batasan anggota untuk mengurangi penularan virus. Dalam 
penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif serta dengan 
menggunakan metode studi kasus. Data didapat melalui  hasil 
wawancara dan observasi langsung kelapangan. Melalui data yang 
diperoleh, disimpulkan bahwa pola komunikasi yang dilakukan oleh 
pencetus dan anggota-anggota Customland yaitu melalui media online, 
karya, gaya bahasa, penyelesaian masalah konflik antar anggota serta 
game (karambol, domino) dapat mempersatukan mereka.  Peneliti tertarik 
untuk meneliti karena menurut  peneliti sebuah pergerakan organisasi 
pada masa pandemi covid-19 sangat sulit untuk bergerak, namun 
bagaimana mereka tetap bisa menjalin solidaritas antar anggota satu sama 
lain. Komunikasi sangat penting diterapkan dalam suatu organisasi agar 
satu anggota dengan anggota lain tidak terjadi pertikaian. Komunikasi 

















Yohannes Halomoan Sinaga NIM. 1423017183. CUSTOMLAND 
MOVEMENT COMMUNICATION PATTERNS IN MAINTAINING 
SOLIDARITY DURING COVID-19. 
Humans certainly cannot live with themselves, of course they 
cannot be separated from interactions. In the interaction process, 
meaningful communication patterns occur. Therefore, the aim of this 
research is to find out what communication patterns process is in 
Customland in carrying out organizational movements during  the Covid-
19 pandemic, such as conditions that are currently very unlikely  to carry 
out activities freely because there are protocol regulations government. 
To maintain solidarity during the Covid-19 pandemic, Customland used 
online media to  overcome  communication  barriers, but there were also 
some members who stopped by the basecamp called the House of 
Customland but there were member restrictions to reduce virus 
transmission. In this study using a qualitative descriptive and by using 
the case study method. Data obtained through intervie ws and direct 
observation of the field. Through the data obtained, it is  concluded that 
the communication patterns carried  out by  the originators and 
Customland members, namely through online media, works, language 
styles, conflict resolution between membe rs  and  games (carrom, 
domino) can unite them. Researchers are interested in researching 
because according to researchers an organizational movement during the 
Covid-19 pandemic is very difficult to move, but how can they still build 
solidarity between members with one another. Communication is very 
important applied in an organization so that one member with another 
member does not conflict. Communication that is applied within an 
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